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ТЕНДЕНЦІЇ АЙДЕНТИКИ БРЕНДІВ У СФЕРІ ЖІНОЧОЇ МОДИ 
У статті виявлено та розглянуто основні складові фірмового стилю.  
Досліджено провідні тенденції айдентики брендів у сфері жіночої моди, 
проаналізовано здебільшого логотипи, як один із основних елементів 
фірмового стилю. Також виявлено зміну стилістики логотипів відомих 
брендів жіночого одягу, особливості використання шрифтів, прийомів 
типографіки, причини здійснення ребрендингу торгових марок в сфері моди. 
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Актуальність теми. Фірмовий стиль є важливим комунікативним 
елементом між компанією та аудиторією. Ця комунікація вибудовується за 
допомогою не лише вербальних, а й візуальних та матеріальних засобів. 
Ключові образи та цілісне сприйняття такої комунікації у цільової аудиторії 
повинні асоціюватися з надійністю, репутацією і якістю продукту компанії. 
Пошук нових форм, асоціативних образів, оригінальної нестандартної ідеї, 
художнього втілення – основні тенденції в розробці айдентики. Дизайнери в 
галузі айдентики мають також розуміти, що фірмовий стиль компанії має  
відповідати сфері її діяльності. Іноді від цього правила можна відступити 
заради універсальності, наприклад, якщо сама фірма займається 
універсальною чи різноспрямованою роботою. 
При розробці айдентики дизайнер повинен точно знати, де і на яких 
носіях вона буде використовуватись. Це важливо, оскільки є компанії, які 
свою діяльність пов’язують в основному з інтернет ресурсами. У цьому 
випадку в розробці айдентики є свої технологічні особливості у виконанні 
градієнтів, використанні кольорів, побудові колірних співвідношень. Якщо ж 
логотип буде використовуватись на різних носіях і ресурсах – в інтернет-
сайті, в друкованій продукції, в рекламі – зовнішній і поліграфічній, дизайнер 
має врахувати всі нюанси втілення дизайн-проєкту. Він повинен 
запропонувати або універсальне вирішення, або різні варіанти дизайну, 
продиктовані способом та видами використання. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для виявлення тенденцій 
айдентики потрібно розпочати із дослідження основних складових фірмового 
стилю. Дослідженням айдентики брендів займалася Аліна Віллер у своїй 
книзі «Розробка айдентики бренду: важливий посібник для всієї команди 
брендингу» [5]. У процесі дослідження вона виокремила головні складові 
фірмового стилю та їхню ролі у створенні бренду. У зв’язку із нашим 
дослідженням  цікавим є робота Рона ван дер Влугта «Logo Life: Історія 100 
відомих логотипів» [6] та стаття Людмили Шуби «30 кращих логотипів в 
історії», в яких розглянуто логотипи фешн індустрії – найвідоміших модних 
брендів. У праці Рона ван дер Влугта також проаналізовано умови та 
причини процесу розробки та зміни відомими брендами своїх логотипів. 
Його праця значною мірою допомагає розумінню формування і сучасних 
тенденцій в айдентиці брендів моди, зокрема жіночої. 
Мета дослідження. За допомогою різних літературних джерел 
дослідити основні візуальні стилістичні особливості, що застосовувались у 
створенні айдентики для брендів зі сфери жіночої моди. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Айдентика – це 
сукупність складових, що включає логотип, типографіку, кольорову палітру 
та елементи веб дизайну.  
Створення айдентики бренду гарантує, що всі в організації 
презентують її однаково, коли взаємодіють із постійними та потенційними 
клієнтами, зацікавленими сторонами. Ретельно розроблений фірмовий стиль 
допомагає стандартизувати візуальну презентацію бренду в електронній 
пошті, соціальних мережах, на веб ресурсі тощо. Яскрава, приваблива, 
впізнавана айдентика допомагає бізнесу виділитися серед конкурентів і 
прорватися до своєї аудиторії крізь завісу інформаційного шуму. 
Основними складовими айдентики є [1]: 
Назва компанії. Необхідно придумати оригінальне і значуще ім’я, яке 
при цьому відповідає сфері діяльності.На даному етапі деякі підприємці 
звертаються до фахівців, які допоможуть підібрати найбільш відповідний 
варіант, а інші покладаються на своє чуття. 
Слоган. Слоган – ще один ефективний рекламний інструмент. Так 
називають коротку фразу, яка максимально повно передає сенс існування 
бренду. Може здатися, що придумати слоган не так уже складно. Насправді ж 
для цього необхідно непогано розбиратися в маркетингу, мати творчий склад 
розуму й добре розуміти особливості конкретного бізнесу. 
Логотип. Логотип – ключовий елемент, на якому тримається вся 
айдентика бренду. У процесі створення логотипу дизайнери зазвичай 
розробляють кілька варіантів, щоби потім вибрати найкращий. Не забувайте, 
що для подальшого використання вам знадобиться мати зображення в різних 
растрових і векторних форматах, а також у чорно-білому виконанні. 
Кольорова палітра. Впізнаваність компанії багато в чому 
забезпечується правильно підібраною кольоровою палітрою. Згадайте Coca-
Cola: варто тільки подумати про цей напій, й у вас відразу ж виникне 
асоціація з яскраво-червоним фірмовим кольором. Відтінки, які входять у 
корпоративний стиль, повинні відповідати бренду й ідеально гармоніювати з 
іншими дизайнерськими елементами. 
Шрифт. Шрифт як елемент айдентики бренду — це не просто спосіб 
створення напису, це інструмент передачі емоцій і створення певного образу. 
Тому до питання про те, як буде оформлений слоган або назва фірми на 
банері, необхідно підходити з розумом. Не забувайте, що вибрані шрифти 
повинні відповідати дизайнерської концепції загалом[1]. 
Створивши айдентику, потрібно розуміти що вона не вічна і буде 
необхідним здійснювати редизайн кожні 3-4 роки. Світ швидко змінюється і 
потрібно завжди слідкувати за сучасними тенденціями. Головним елементом 
айдентики є логотип. Логотип на вивісці та у вітрині – це те, що першим 
бачить потенційний покупець. Якщо його не зацікавити – він вибере інший 
магазин. Розглядаючи айдентику у сфері жіночої моди, можна виділити такі 
тенденції [2]: 
• Мінімалізм. Не перший рік мінімалізм є одною з головних тенденцій, 
бренди один за одним спрощують свої логотипи. Для того щоб зробити 
логотип лаконічним та актуальним потрібно позбавити його від зайвих 
деталей та складних візерунків. Яскравим прикладом цієї тенденції є 
логотип жіночого онлайн-магазину Asos. Коротка назва, зрозумілий 
гротескний рубаний шрифт та у знаку зображення округлої за 
накресленням літери «а» у колі.  
• Декоративні шрифти, Летерінг. Логотип з таким шрифтом швидко 
привертає увагу. Креативна типографіка здатна показати 
індивідуальність бренду та вирізнити його з-поміж конкурентів. У 
цьому випадку шрифт повинен чітко характеризувати компанію та 
легко читатися. Прикладом цієї тенденції можна назвати логотип 
португальського бренду жіночих аксесуарів Parfois. Він має незвичний 
простий декоративний шрифт, який одразу привертає увагу.  
• Зникаючі літери. Незавершені лінії, пробіли в штрихах літер – усі ці 
прийоми спрямовані на моделювання елегантного та загадкового 
образу логотипу,  привертають увагу до нього. Ця тенденція добре 
прослідковується у логотипі іспанського бренду Mango (Іл. 1). Хоч 
незавершені лінії присутні у кожній літері логотипу, він легко 
читається та виглядає довершеним, що додає характеру магазину одягу  
ділового стилю [3]. 
• Накладання символів. Цей прийом є досить популярним у дизайні 
логотипів. Яскравим прикладом цієї тенденції є логотип іспанського 
магазину Zara. У 2019 році Zara зробив редизайн (Іл. 2), в результаті 
якого було зменшено відстань між літерами. Зараз логотип виглядає 
сучасно та стильно, що притаманно характеру одягу, що представлений 
у Zara. 
• Дуже тонкі лінії. Ця тенденція передбачає шрифти без зарубок, прості 
форми та стримані кольори. Деякі розробники додають до цих 
прийомів ще розриви в штрихах літер, що надає лого лаконічного та 
елегантного вигляду. Ця тенденція притаманна магазинам білизни, 
наприклад Intimissimi, або деяким брендам одягу, зокрема Next (Іл. 3).  
Розглянемо логотип італійського бренду жіночого взуття Albano. 
Взуття цього бренду відоме своїми гладкими, класичними силуетами та 
тактильними матеріалами. Асортимент продукції включає різноманітне 
взуття — від м’яких замшевих слінг до класичних ботильйонів. Саме це 
прагне продемонструвати розробник логотипу бренду, використовуючи 
універсальний традиційний шрифт. 
Логотип Albano (Іл. 4) є добре читабельним та підкреслено класичним. 
Хоча загальні пропорції літер є традиційними для антиквених шрифтів, хоча 
у логотипі зарубки є трохи довшими, ніж у більшості таких шрифтів. 
Використання чорного кольору на білому тлі допомагає підкреслити форму 
самих букв. 
Розглянемо логотип відомого бренду модної білизни Etam, що був 
створений у 1916 році у Франції. Компанія відома своїми рекламними 
заходами із залученням світових знаменитостей і є однією із найбільш 
впізнаваних у всьому світі. 
Айдентика Etam витончена та елегантна, що відтворює природу та 
жіночий характер бренду. Логотип Etam ґрунтується на вишуканій 
шрифтовій композиції із літер курсивного накреслення, що додає динаміки 
напису.  
Проаналізуємо логотип бренду 1992 року (Іл. 6). Логотип представляє 
собою елегантний шрифт із штрихами різної товщини. Однак той факт, що 
слово написано малими літерами, зробив його більш відповідним логотипам 
цифрової ери. У 1990-х роках почали набувати популярності Інтернет та 
електронна пошта. Стилізована буква «e» у верхньому правому куті дуже 
схожа на знак «at» (@), який став надзвичайно популярним у 1990-х роках. У 
2002 році логотип оновили, перша літера «Е» стала великою та знак «@» був 
прибраний [4]. 
Розглянемо Stradivarius – іспанський модний бренд, орієнтований на 
виробництво повсякденного одягу для молодої аудиторії. Бренд отримав 
свою назву на честь відомого майстра виготовлення скрипок Антоніо 
Страдіварі. Ця назва є символом досконалості у світі музики, і 
використовуючи ім’я майстра модний бренд амбітно заявляє про себе як про 
виробника довершеного одягу.  
Оригінальний логотип складається із слова Stradivarius (Іл. 7), 
розташованого в прямокутній рамці із заокругленими кутами, яка накладена 
на фігуру круглої форми. В логотипі використаний рукописний шрифт та 
зображено скрипічний ключ, що замінює першу літеру «S». Отже музична 
тематика підкреслена в побудові логотипу. 
У 2012 році логотип став простіше, не втрачаючи своєї ідентичності. 
Прямокутник із закругленими кутами зник, а курсивний шрифт замінено на 
антиквений шрифт із зарубками. Ця заміна шрифту мала на меті підкреслити 
традиційність та зв’язок із історією самого бренду. Крім того, скрипковий 
ключ більше не замінював літеру «S», а був розміщений поряд. Це сприяло 
покращенню читабельності назви. 
У 2017 році логотип Stradivarius став трохи елегантнішим, не змінивши 
загальної стилістики. Різниця в товщині штрихів стала дещо помітнішою. 
Крім того, були вдосконалені дрібніші деталі літер. Цей логотип є гарно 
запам’ятовується, є делікатним і вишуканим, а також сучасним, що 
демонструє креативність і стиль бренду. 
Наукова новизна роботи. Виявлення візуальних тенденцій айдентики 
у сфері жіночої моди за допомогою аналізу існуючих логотипів світових 
брендів. 
Висновки. Фірмовий стиль — це сукупність прийомів (графічних, 
колірних, пластичних, акустичних, відео), які забезпечують єдність за всіма 
виробами фірми та заходами; покращують запам'ятовування та сприйняття 
покупцями, партнерами, незалежними спостерігачами не тільки товарів 
фірми, а й усієї її діяльності; а також дозволяють протиставляти свої товари 
та діяльність товарам та діяльності конкурентів. У статті було проведено 
аналіз логотипів відомих брендів із сфери жіночої моди та виявлено основні 
тенденції їх айдентики: мінімалізм, декоративні шрифти, використання 
летерингу, прийому «зникаючих літер», накладання символів та, завдяки 
вдосконаленню типографії, можливість введення в логотип дуже тонких 
ліній. Окрім цих тенденцій у фірмовому стилі варто відзначити використання 
анімацій, інтерактиву, динаміки. Динамічні логотипи та інші елементи 
графіки, що сформувалися під впливом розвитку digital-art, підкреслять 
актуальність дизайну та креативність бренду.  
Таким чином, наявність цікавого креативного фірмового стилю 
опосередковано гарантує високу якість товарів та послуг, оскільки він 
свідчить про впевненість його власника у позитивному враженні, яке він 
справляє на споживача. 
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Научный руководитель: Кравченко Наталья Ивановна,  
  доцент кафедры дизайна, кандидат  искусствоведения 
 
В статье обнаружены и рассмотрены основные составляющие 
фирменного стиля. 
Исследованы ведущие тенденции айдентики брендов в сфере женской 
моды, проанализированы в основном логотипы как один из основных 
элементов фирменного стиля. Также выявлено изменение стилистики 
логотипов известных брендов женской одежды, особенности использования 
шрифтов, приемов типографики, причины ребрендинга торговых марок в 
сфере моды. 
Ключевые слова: стиль, айдентика, тенденция, дизайн, логотип. 
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The article identifies and discusses the main components of corporate 
identity. The leading trends of brand identity in the field of women's fashion are 
studied, logos are analyzed mostly as one of the main elements of corporate style. 
Also revealed a change in the style of logos of well-known brands of women's 
clothing, features of the use of fonts, typography techniques, the reasons for the 
rebranding of brands in the field of fashion. 




Даю згоду на збір і опрацювання персональних даних з 
метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України від 






Іл. 1 Приклад редизайну логотипу Mango 
 
Іл. 2 Приклад редизайну логотипу Zara 
 
Іл. 3 Приклад логотипів з тонкими лініями 
 
 
Іл.4  Логотип бренду Albano 
 
Іл.5 Логотип бренду Bosideng 
 
 




Іл. 7 Логотип бренду Stradivarius 
 
 
 
